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IL La Bibliothèque cantonale en 1979 
1. Personnel 
Rémy Salamin, depuis 1947 au service de l'Etat, de 1957 à 1961 concierge 
de la Bibliothèque et des Archives cantonales, et ensuite commis à temps 
partiel, a été autorisé, par décision du Conseil d'Etat du 31 octobre, à prendre 
sa retraite pour des raisons de santé. Pour les mêmes raisons, Raphaël Meyer, 
depuis 1961 concierge à la Bibliothèque et aux Archives cantonales, a dû 
cesser son activité. Tous deux méritent nos remerciements et notre recon-
naissance pour l'excellence du travail accompli. 
Joseph Biffiger a fait un stage de formation de quatre semaines à la 
Zentralbibliothek de Zurich. Gérard Vuilloud et Marie-Christine Zen Ruffi-
nen ont été autorisés à participer à un cours de trois jours à Lausanne sur les 
nouvelles règles de catalogage de l'ABS. Pierre Durussel, élève de l'Ecole de 
bibliothécaire de Genève, a effectué, de juillet à septembre, un stage à l'Office 
bas-valaisan de la Bibliothèque cantonale à Saint-Maurice. Christoph Jörg, 
nouveau directeur de la Bibliothèque cantonale de Coire, a séjourné chez nous 
durant trois semaines pour s'informer sur les problèmes d'organisation et de 
direction d'une bibliothèque. Sieglinde Gertschen a travaillé comme aide à 
l'Office haut-valaisan de Brigue durant deux mois. 
Jacques Cordonier a terminé son travail de diplôme sur le réseau des 
bibliothèques de lecture publique du Valais romand. Ce travail a obtenu, de 
la part de la commission d'examen de l'ABS, la mention d'excellence. Jean-
Pierre Lamon a brillamment réussi les examens de l'ABS et s'occupe, depuis 
lors, de son travail de diplôme : il classe et catalogue la collection de disques 
et de cassettes de la Bibliothèque. Christine Béguin, qui a acquis sa formation 
de bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Lausanne, réorganise 
depuis le 1er décembre, sous la surveillance du bibliothécaire cantonal, la 
bibliothèque du « Centre de formation pédagogique et sociale » de Sion. Il 
s'agit d'un travail de diplôme de l'ABS. Roxane Métrailler de Sierre a 
commencé son apprentissage de bibliothécaire le 1er septembre. 
2. Accroissement 
Dans les collections générales, 3285 ouvrages (1978 : 3696) ou 3664 volu-
mes et brochures (1978 : 4105) et 1274 périodiques (1978 : 1129) ont été enre-
gistrés. Ils se répartissent comme suit : 
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tiques : 
Ouvrages 
Achat 1780 
Don 1442 
Echange 24 
Dépôt 39 
it aux collections particulières, 
Livrets de fête, programmes 
Affiches 
Cartes postales 
Etiquettes de vin 
Coupures de journaux 
Disques et cassettes 
Volumes 
1937 
1660 
24 
43 
en voici quelques 
Accroissement 
1691 
588 
1289 
752 
3150 
308 
Périodiques 
359 
759 
62 
94 
données stat: 
Total 
17 654 
2 476 
14 589 
4 626 
14 920 
701 
Les doublets et nombre de petits imprimés ne font pas partie de ces 
statistiques. 
La « Liste des acquisitions récentes » de la Bibliothèque cantonale 
(2 numéros, 42 pages) contient un choix d'environ 500 titres d'ouvrages. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services 
de l'Etat (418), d'associations et sociétés diverses (272), des imprimeries valai-
sannes (230 + les imprimés livrés selon Convention), des universités (278), 
d'autres bibliothèques (163), de la Municipalité de Sion (137), et de donateurs 
privés : 
Hoirie Pierre Riedmatten, Sion (364) ; Gustav Loretan, Leuk (164) ; 
Albert Dussex, Sion (135) ; Hoirie Sylvain Maquignaz, Genève (132) ; Conrad 
Curiger, Sion (108) ; Hoirs André et Hélène Bugnion, Sion (104) ; Henri 
Roulet, Corin (60) ; Andreas Weissen, Visp (57) ; Mmc Gisèle Bron, Martigny 
(47) ; Charles Mischler, Sion (45) ; André Donnet, Sion (43) ; Anton Gattlen, 
Sion (42) ; Grégoire Ghika, Sion (40) ; Mmc Simone Vouilloz (40) ; Hoirie 
Charles Dellberg, Sierre (37) ; Jean-Marc Biner, Bramois (33) ; Léon Dupont 
Lachenal, Saint-Maurice (21) ; Albert Carlen, Sion (19) ; Joseph Biffiger, 
Glis (18) ; Clemens Hug, Frauenfeld (16) ; Jean Quinodoz, Sion (15) ; Véro-
nique Vouilloz, Martigny (15) ; Pierre Reichenbach, Monthey (14) ; Daniel 
Anet, Martigny (12) ; Maurice Chappaz, Le Châble (12) ; Clovis Lugon, Sion 
(12) ; Josef Guntern, Sion (11) ; Jean Nicollier, Sion (10). 
En outre : 
Jacques Aeschbacher, Genève ; Fred Ammann, Grenchen ; Klaus 
Anderegg, Glis ; Gérald Arlettaz, Sion ; Klemens Arnold, Sitten ; Martine 
Athanasiadès, Chesières ; Benoît Aymon, Genève ; Frieda Berchtold, Ried-
Mörel ; Marc-Antoine Biderbost, Sierre ; Léo Biollaz, Sion ; Pierre Blanc, 
Le Mont ; Jean-Marc Bonvin, Sion ; Pierre-Henri Bonvin, Sion ; Hans Bran-
denberger, Zürich ; Françoise Brunnschweiler, Lausanne ; Norbert Bumann, 
Saas Fee ; Peter Bumann, Brig ; Hoirie Jacques Calpini, Sion ; Gastone Cam-
bin, Lugano ; Roger Cardis, Troistorrents ; Louis Carlen, Brig ; Ignace Car-
ruzzo, Chamoson ; Gaétan Cassina, Sion ; Nathan Chaikin, Venthône ; Leo 
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Clausen, Glis ; Léonard Closuit, Martigny ; Alain Cordonier, Sion ; Jacques 
Cordonier, Montana-Village ; Jean Cornaz, Romanel ; Gilbert Coutaz, Lau-
sanne ; Maurice Curlier, Sion ; Louis Dallèves, Sion ; Pierre Dubuis, Sion ; 
Pierre Ducrey, Pully ; Roger Ebener, Uvrier ; René Fellay, Sion ; Roger 
Forclaz, Berne ; Fernand Frachebourg, Sion ; Norbert Furrer, Lausanne ; 
Werner Garovi, Brig ; François Gay, Sion ; Jean-Marie Gay-Balmaz, Fri-
bourg ; Peter Gerber, Diepoldsau ; Gilberte Gianadda, Monthey ; Pierre 
Gianadda, Martigny ; Hans Gilgen, Zürich ; Joseph Haenni, Savièse ; Ulrich 
Halder, Riederalp ; Josef Heinzmann, Leuk ; Paul Heldner, Glis ; Maurice 
Huelin, Genève ; Georges Hungerbühler, Genève ; Armin Imstepf, Sion ; 
Gérard Jaeger, Fribourg ; Anton Jeitziner, Brig ; Peter Jossen, Erschmatt ; 
Charles Ketterer, Sion ; Hans-Peter Köhler, Bienne ; Yvo Kronig, Zermatt ; 
Henri Lamon, Crans ; Jean-Pierre Lamon, Crans ; Marie-Bénédicte Lattion, 
Sierre ; Michel Lehner, Crans ; Josef Leisibach, Fribourg ; Wolfgang Amédée 
Liebeskind, Genève ; Peter Locher, Zürich ; Robert Emanuel Loosen, Mün-
chen ; Antoine Lugon, Sion ; Georges Luisier, Fully ; Jean-Jacques Luyet, 
Martigny ; Jean-François Maillard, Sierre ; Simone Maillard, Crans ; Euge-
nio Manni, Alagna ; Alois Marty, Monthey ; Marie-Françoise Massy, Ver-
corin ; Franz Mattig, Riederalp ; Yvan Mayor, Clarens ; Maurice Métrai, 
Grimisuat ; Raphaël Meyer, Sion ; Georges Michelet, Nendaz ; Bernard 
Michellod, Sion ; Brigitte Michellod, Saint-Pierre-de-Clages ; Gillian Mitche-
son, Cambridge ; Georges Morel, Sion ; Jacques Narinx, Sierre ; Bernard 
Ogier, Sion ; Jean-Henri Papilloud, Conthey ; Lucienne Perrollaz, Moutier ; 
Gabriel Pont, Martigny ; Dominique Quendoz, Monthey ; André Raboud, 
Monthey ; Raphy Rappaz, Sion ; Maurice Reichenbach, Sion ; Georges Revaz, 
Saint-Maurice ; Théodule Rey-Mermet, Paris ; Claude Roch, Le Bouveret ; 
Eloi Rossier, Martigny ; Georges Roten, Savièse ; Leander Roten, Visp ; 
Maurice Roten, Sion ; Emil Ruppen, Sierre ; Walter Ruppen, Brig ; Georges 
Sauthier, Sion ; Gilbert Savioz, Veyras ; Emil Schmid, Brig ; Volmar Schmid, 
Ried-Brig ; Karl-Heinrich Schmidt, Moudon ; Paul Schoeps, Leipzig ; Anton 
Schraner, Luzern ; Rose-Claire Schule, Crans ; Fritz und Paul Sprung, Naters ; 
Rudolph Supersaxo, Saas Fee ; Serge Tornay, Nanterre ; François Vuilleu-
mier, Lausanne ; Peter Werlen, Brig ; François Wiblé, Martigny ; Bernard 
Wyder, Saint-Pierre-de-Clages ; Theodor Wyder, Sion ; Ernst Ziegler, Solo-
thurn ; Paul Zinner, Ried-Mörel ; Anselme Zuber, Chalais. 
Reliure : 2428 livres ont pu être reliés. 
3. Catalogues et bibliographie 
Catalogues Augmentation : 
fiches de catalogue 
Catalogue alphabétique : auteurs — anonymes 5679 
Catalogue encyclopédique 4872 
Ancien catalogue méthodique 1310 
Catalogue collectif suisse à Berne 2343 
Catalogue de la Bibliothèque de Brigue 2360 
Catalogue de la Bibliothèque de Saint-Maurice 2514 
Catalogue de la Bibliothèque de Sierre 3960 
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On a continué l'adaptation du catalogue des auteurs et des anonymes 
aux nouvelles règles de l'ABS. Cependant, par manque de personnel, le but 
fixé n'a pas pu être atteint. Ceci est regrettable et ne va pas sans présenter de 
graves inconvénients pour les usagers de la Bibliothèque. 
Le remaniement de la section « Linguistique » de l'ancien catalogue 
méthodique, selon les principes de catalogue encyclopédique, a été achevé. 
La révision de la rubrique « Histoire littéraire allemande » est bientôt 
terminée. 
Bibliographie valaisanne 
Fichier des auteurs 
Fichier matières 
Accroissement 
5416 
6651 
Total 
69 108 
83 174 
Une bibliographie sélective courante est publiée pour le Bas-Valais dans 
les «Annales valaisannes », année 54, 1979, pp. 149-161, et pour le Haut-
Valais dans le «Walliser Jahrbuch», année 48, 1979, pp. 85-91. 
4. Utilisation 
Durant l'année écoulée, la Bibliothèque cantonale a prêté 40 038 volu-
mes ou brochures, dont 38 260 proviennent de ses fonds et 1778 d'autres 
bibliothèques. Ils se répartissent comme suit : 
Prêt à domicile 29 341 
Prêt pour consultation en salle de lecture 5 913 
Envoi postal 1 169 
Prêt à la Bibliothèque de Brigue 1 507 
Prêt à la Bibliothèque de Saint-Maurice 882 
Prêt à d'autres bibliothèques 1 226 
(Sierre 824 ; Suisse 312 ; Etranger 17) 
Les livres prêtés par la Bibliothèque de Brigue (24 728) et la Biblio-
thèque de Saint-Maurice (20 335) ne sont pas compris dans la statistique 
ci-dessus. Ces deux institutions sont gérées par le personnel de la Bibliothèque 
cantonale. 
Prêt interurbain 
3013 demandes de prêt interurbain ont été envoyées, dont 720 pour la 
Bibliothèque de Brigue, 103 pour celle de Saint-Maurice et 92 pour celle de 
Sierre. De plus, 773 demandes nous ont été adressées d'autres bibliothèques, 
736 de la Suisse, 37 de l'étranger. 
Rappels 
3528 rappels ont dû être envoyés à des lecteurs en raison du dépasse-
ment du délai de prêt. Dans 330 cas, le premier rappel est resté sans réponse. 
Colis 
Envoyés : 2127 ; reçus : 2905. 
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Nouveaux lecteurs 
1004 personnes se sont inscrites pour la première fois à la Bibliothèque. 
5. Service de documentation et d'information 
La Bibliothèque est amenée régulièrement à fournir des renseignements 
et de la documentation (principalement sur le Valais) à des écoliers, étudiants, 
journalistes, professeurs, chercheurs et autres personnes de toutes les parties 
du canton, du reste de la Suisse et de l'étranger. 
C'est ainsi que des recherches bibliographiques ont été effectuées sur 
des lieux (Visperterminen, Longeborgne, Conthey, Brigue, Sion, Vissoie, 
Unterbäch, Grengiols, Zermatt, Ecône, Rarogne, Fully, Saint-Bernard, Nen-
daz, Savièse, etc.), des personnes (saint Théodule, Georges Supersaxo, Lorenz 
Ritz, Raphaël Ritz, le prieur Johann Siegen, le chanoine Albert Carlen, 
Werner Kämpfen, etc.), des questions diverses : le peuplement des vallées 
alpestres valaisannes, l'émigration en Amérique au X I X e siècle, l'histoire du 
rosaire, les changements dans la musique d'église, l'histoire de la chanson 
populaire, l'histoire de la section valaisanne de la Société des ingénieurs et 
architectes, la maison valaisanne, les marches et la musique militaire en 
Valais, l'histoire de la place d'armes de Sion, les facteurs d'orgues en Valais, 
les proverbes et locutions, le dialecte du Haut-Valais, l'histoire des cols 
alpins, le développement du tourisme, les bisses et l'irrigation, l'élevage des 
chèvres et des moutons au siècle dernier, les Walser, la Société des étudiants 
suisses et le Valais, des biographies de guides et d'alpinistes, les premières 
dans les Alpes valaisannes, l'origine du ski, les vieux uniformes, les potiers 
d'étain Alvazzi et Castel, la signification de l'appellation « Lafnetscha » (nom 
de vin), etc. 
Les demandes concernant l'iconographie ont également été très nom-
breuses : illustrations au sujet de l'école valaisanne au tournant du siècle, 
portraits de personnalités valaisannes, vues topographiques. De plus, il a été 
fait appel à la Bibliothèque pour l'identification et l'évaluation de vieux livres, 
cartes, gravures, tableaux, étains, etc. 
Dans la salle de prêt, des nouvelles acquisitions ont été régulièrement 
exposées et en mai, grâce au don de la Municipalité de Sion, une collection 
de livres d'art belges a été montrée au public. Les expositions sur Raphaël 
Ritz à la Majorie, Edmond Bille au Manoir de Martigny, l'étiquette de vin et 
celle sur la Bible (Scriptura) à Sion ont bénéficié de la collaboration ou du 
matériel de la Bibliothèque cantonale. 
Dans le cadre des cours de perfectionnement organisés par le Dépar-
tement de l'instruction publique, les enseignants du Valais romand ont eu la 
possibilité de s'informer sur la Bibliothèque cantonale et l'usage des bibliothè-
ques dans le cadre de l'école. Le cours a été bien fréquenté et les participants 
ont eu l'occasion de visiter la Bibliothèque cantonale, la Bibliothèque des 
jeunes à Sion, la Bibliothèque paroissiale de Fully, la Bibliothèque scolaire de 
Martigny-Bourg, et la Bibliothèque régionale de Saint-Maurice. A l'occasion 
d'un séminaire organisé par la Société d'histoire du Haut-Valais, le biblio-
thécaire cantonal a fait un exposé sur l'utilisation des bibliothèques et 
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les moyens bibliographiques, notamment pour l'histoire des familles et la 
généalogie. 
La Bibliothèque cantonale a prêté son aide à des services de l'adminis-
tration cantonale et à des institutions de l'Etat pour l'organisation de leurs 
propres bibliothèques. C'est ainsi que le service de la Protection de l'environne-
ment, l'Ecole normale des instituteurs, et le Centre de formation pédagogique 
et sociale, dont la bibliothèque est en réorganisation, ont bénéficié de ses 
conseils. Il s'avère de plus en plus que la Bibliothèque cantonale devrait dis-
poser de spécialistes dont la tâche consisterait à aider les services de l'admi-
nistration cantonale et les institutions de l'Etat à résoudre au mieux leurs 
problèmes de bibliothéconomie ; ceci permettrait une meilleure coordination 
et une utilisation plus rationnelle des crédits. 
6. Offices régionaux 
Les offices régionaux de la Bibliothèque cantonale à Brigue et Saint-
Maurice se sont occupés de la gestion de leur bibliothèque (choix et acquisi-
tion de nouveaux livres, renouvellement du stock de prêt, cataloguement). 
Ils ont également organisé le prêt interurbain et accompli le travail d'infor-
mation requis. 
Les fonds propres des bibliothèques ont été augmentés, à Brigue de 
353 volumes et à Saint-Maurice de 600 volumes. 405 fiches sont venues 
s'ajouter aux catalogues de la bibliothèque de Brigue et 1521 à ceux de Saint-
Maurice. Le fichier des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque cantonale 
s'est accru, à Brigue de 2360 fiches, et à Saint-Maurice de 2514. 
24 728 livres ont été prêtés à Brigue, dont 12 681 aux enfants et aux 
jeunes et 12 047 aux adultes. A Saint-Maurice, le total du prêt se monte à 
20 335 volumes, dont 6475 aux enfants et aux jeunes et 13 860 aux adultes. 
De plus, Brigue a demandé à la Bibliothèque cantonale 532 volumes et Saint-
Maurice 301. A d'autres bibliothèques : Brigue 720 volumes, Saint-Maurice 103. 
En collaboration avec la Bibliothèque pour Tous, l'Office haut-valai-
san a continué son action « Lecture suivie » au cours de laquelle, dans 38 loca-
lités, 256 collections ou 5602 volumes ont été remis à 108 classes. La même 
opération s'est déroulée pour la première fois à Saint-Maurice : dans 26 loca-
lités, 183 collections ou 4710 volumes ont été distribués. 
La bibliothèque de Saint-Maurice a organisé deux expositions. La pre-
mière présentait un organisme d'entraide en faveur du Tiers-Monde « Frères 
de nos frères », la seconde, à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant, 
a été consacrée aux poupées. Cette dernière était liée à un concours auquel 
de très nombreux enfants ont pris part. L'exposition de poupées a trouvé un 
excellent écho dans la presse, et la télévision en a réalisé un reportage. 
Les préposés aux Offices régionaux ont collaboré à la création, la réor-
ganisation et au développement des bibliothèques dans les localités suivantes : 
pour le Bas-Valais, Saint-Gingolph, Vernayaz (où une nouvelle bibliothèque 
vient d'être ouverte), Monthey (Bibliothèque municipale et bibliothèque de 
l'Institut Saint-Joseph), Fully, Leytron (Bibliothèque du Cycle d'orienta-
tion) ; pour le Haut-Valais, Fiesch (où la bibliothèque a pu être agrandie), 
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Viège, Saas Fee et Loèche-La Souste (Bibliothèque scolaire). Dans le Valais 
central, où il n'existe pas encore de Centre régional correspondant, nous avons 
pu aider : Savièse (ouverture d'une nouvelle bibliothèque), Arbaz et Evolène. 
— Certaines demandes n'ont pas pu être satisfaites par manque de personnel. 
Les préposés aux offices régionaux ont, dans les limites de leurs possi-
bilités, renseigné des autorités communales, des enseignants, des classes et des 
personnes isolées sur les questions bibliothéconomiques, soit oralement, soit 
par écrit, soit par voie de presse. Le préposé à l'Office du Bas-Valais a par-
ticipé à l'information sur les bibliothèques donnée à l'occasion de la session 
pédagogique du personnel enseignant ainsi qu'à un cours de formation pour 
bibliothécaires non professionnels de Suisse romande qui a eu lieu, en partie, 
à Saint-Maurice. 
A cet égard, il convient de mentionner le travail de diplôme de Jacques 
Cordonier (« Le réseau des bibliothèques de lecture publique du Valais 
romand : analyse de la situation actuelle et matériaux pour une planifica-
tion »), qui décrit l'état actuel des bibliothèques de lecture publique dans le 
Valais romand et analyse l'efficacité des mesures prises par l'Etat en vue de 
leur développement. Cette étude démontre que les objectifs ont été judicieu-
sement fixés, mais que les bases légales manquent encore, ainsi que le per-
sonnel et les moyens financiers, pour l'établissement d'un réseau de bibliothè-
ques qui, pour un canton comme le nôtre, est seul à même de satisfaire, dans 
ce domaine, les besoins actuels de la population. 
7. Divers 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire 
du Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », de 
la Section Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des 
revues de ces sociétés et de « Vallesia ». 
Le bibliothécaire cantonal collabore à la rédaction de « Vallesia » et 
des « Walliser Landratsabschiede » (Recès de la Diète). Il est également mem-
bre de la commission de rédaction de la revue « Wir Walser ». Le préposé à 
l'Office bas-valaisan rédige le Bulletin de la section valaisanne de la Société 
suisse des officiers et donne des articles d'ordre culturel et historique à « Mon-
they illustré ». Il est également membre du comité de rédaction du « Bulletin 
de la SAB » et a travaillé dans une commission romande pour les journaux 
d'enfants. Le préposé à l'Office haut-valaisan rédige le « Mitteilungsblatt des 
Erziehungsdepartementes », a collaboré à deux numéros de « Eltern-Infor-
mation » ainsi qu'à un numéro spécial de « Schweizer Schule » consacré au 
Haut-Valais. 
Le bibliothécaire cantonal et les préposés aux offices régionaux assu-
rent des contacts avec des associations pour la formation des adultes 
et des organismes qui s'occupent de la jeunesse, aux niveaux suisse, can-
tonal et régional, ainsi qu'avec la presse, la radio et la télévision. Le biblio-
thécaire cantonal est membre de la commission consultative pour l'encoura-
gement des activités culturelles, de la commission pour la protection des biens 
culturels et de la commission cantonale des noms locaux pour le Haut-Valais. 
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Le préposé à l'Office haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale est président 
de l'Université populaire du Haut-Valais et membre de plusieurs commis-
sions pédagogiques. 
Le bibliothécaire cantonal a participé, en tant que vice-président de 
l'Association des bibliothécaires suisses, aux séances du comité, à diverses 
commissions techniques et à l'assemblée générale. Il a représenté l'ABS au 
jubilé de la « Zentralbibliothek » de Zurich, au Congrès annuel des bibliothé-
caires français à La Rochelle et au Congrès de l 'IFLA à Copenhague. Il a 
œuvré au sein du comité du Service suisse aux bibliothèques, du Conseil de 
fondation de la Bibliothèque pour Tous, du comité du Bibliocentre de la 
Suisse romande. Il a aussi participé aux séances du groupe des bibliothèques 
d'étude et de formation générale et à la Conférence cantonale des bibliothè-
ques de lecture publique à Lenzburg. 
Le préposé à l'Office de Brigue a représenté le Haut-Valais au conseil 
régional de la Bibliothèque pour Tous ; la vice-présidence du groupe romand 
de la SAB est assurée par le préposé à l'Office bas-valaisan. 
8. Publications 
Anton Gattlen, Bibliographie sélective d'histoire valaisanne, dans Annales 
valaisannes, 54, 1979, pp. 149-161. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis, in Walli-
ser Jahrbuch, 49, 1980, pp. 85-91. 
— und Laura & Giorgio Aliprandi, Das Matterhorn im Bild, Brig, Rotten-
Verlag, 1979, 199 S. Abb. 
Maurice Parvex, La Garde suisse pontificale en compagnie des hallebardiers 
de chez nous, dans Monthey illustré, 1979, n° 40, pp. 4-8.111. 
— La Tannerie Maxit, ancienne industrie montheysanne, dans Monthey 
illustré, 1979, 31, pp. 4-7. 111. 
— Notices rédactionnelles dans Bulletin de la section valaisanne de la Société 
suisse des officiers, 1979, nos 1-4. 
Hugo Zenhäusern, Redaktion : Mitteilungsblatt, Erziehungsdepartement des 
Kantons Wallis, 1978/79, Nr. 1-4. 
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Kantonsbibliothek 1979 
1. Personal 
Rémy Salamin, seit 1947 im Staatsdienst, von 1957—1961 Concierge 
der Kantonsbibliothek und des Staatsarchivs, dann Hilfsangestellter der Kan-
tonsbibliothek (halbtags), ist durch Staatsratsbeschluss vom 31. Oktober aus 
Gesundheitsgründen in den Ruhestand versetzt worden. — Raphaël Meyer, 
seit 1961 Concierge der Kantonsbibliothek und des Staatsarchivs, musste 
ebenfalls krankheitshalber seine Arbeit aufgeben. Beide Angestellte verdienen 
für ihre gute und gewissenhafte Arbeit Dank und Anerkennung. 
Josef Biffiger hat zwecks Fortbildung während vier Wochen in der 
Zentralbibliothek Zürich gearbeitet. Gérard Vuilloud und Marie-Christine 
Zen Ruffinen sind ermächtigt worden, an einem dreitägigen Kurs über die 
neuen Katalogisierungsregeln der VSB in Lausanne teilzunehmen. — Pierre 
Durussel, Student an der Bibliothekarenschule in Genf, hat von Juli bis 
September in der Dienststelle der Kantonsbibliothek in St-Maurice ein Prakti-
kum absolviert. — Dr. Christoph Jörg, neugewählter Direktor der Kantons-
bibliothek Chur, hat sich während drei Wochen bei uns informiert über 
Probleme der Organisation und Führung einer Bibliothek. — Sieglinde 
Gertschen hat während zwei Monaten als Aushilfe in der Oberwalliser 
Dienststelle in Brig gearbeitet. 
Jacques Cordonier hat seine Diplomarbeit über den Stand des Biblio-
thekswesens im französischsprachigen Wallis beendet; sie ist von der Exa-
menskommission VSB mit «summa cum laude» angenommen worden. — 
Jean-Pierre Lamon hat die Prüfungen der VSB glänzend bestanden und 
beschäftigt sich seit Dezember mit seiner Diplomarbeit; er ordnet und kata-
logisiert die Schallplatten- und Kassettensammlung der Kantonsbibliothek. — 
Christine Béguin, die ihre bibliothekarische Ausbildung in der Universitäts-
bibliothek Lausanne erhalten hat, reorganisiert unter Aufsicht des Kantons-
bibliothekars seit dem 1. Dezember die Bibliothek des «Centre de formation 
pédagogique et sociale» in Sitten; es handelt sich um eine Diplomarbeit der 
VSB. — Am 1. September hat Roxane Métrailler, von Siders, ihre Ausbildung 
als Bibliothekarin begonnen. 
2. Zuwachs 
In der allgemeinen Abteilung wurden 3285 (1978: 3696) Einzelwerke 
oder 3664 Bände und Broschüren (1978: 4105) und 1274 Periodika-Jahrgänge 
(1978: 1129) registriert. 
Werke Bände Jahrgänge 
Kauf 1780 1937 359 
Geschenke 1442 1660 759 
Tausch 24 24 62 
Deposita 39 43 94 
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Für folgende Spezialsammlungen wurden Zuwachs 
ermittelt: „ . 
Zuwachs Festbüchlein, Programmhefte 1691 
Plakate 588 
Ansichtskarten 1289 
Weinetiquetten 752 
Zeitungsausschnitte 3150 
Schallplatten, Kassetten 308 
und Bestand 
Bestand 
17 654 
2 476 
14 589 
4 626 
14 920 
701 
Dubletten und die meisten Kleindrucksachen sind statistisch nicht 
erfasst worden. 
Im «Zuwachsverzeichnis» (zwei Nummern, 42 Seiten) sind etwa 500 
ausgewählte Neuerwerbungen angezeigt worden. 
Geschenke erhielt die Bibliothek von Dienststellen der Staatsverwaltung 
(418), Vereinen und Gesellschaften (272), Buchdruckereien (230 + konventio-
nell festgelegte Einlieferungen), Universitäten (278), Bibliotheken (163), der 
Stadtgemeinde Sitten (137). 
Die Liste der privaten Gönner steht auf den Seiten X X I I und X X I I I . 
Buchbinderei 
Es konnten 2428 Bücher eingebunden werden (1979: 1939). 
3. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge Zuwachs an Karten 
Alphabetischer Verfasser- und Anonymenkatalog 5679 
Schlagwortkatalog 4872 
Alter Sachkatalog 1310 
Gesamtkatalog Bern 2343 
Katalog der Neuanschaffungen, Brig 2360 
Katalog der Neuanschaffungen, St-Maurice 2514 
Katalog der Neuanschaffungen, Siders 3960 
Im Verfasser- und Anonymenkatalog wurde die Anpassung an die 
neuen Regeln der VSB fortgeführt, doch konnte das gesteckte Ziel wegen 
Personalmangel nicht erreicht werden. Es ist bedauerlich, denn die Nachteile, 
die sich daraus für die Benutzung ergeben, sind beträchtlich. 
Die Umarbeitung der Abteilung «Linguistik» des alten Sachkatalogs 
nach den Prinzipien des Schlagwortes wurde beendet; die Bearbeitung der 
Abteilung «Deutsche Literaturgeschichte» steht vor dem Abschluss. 
Allgemeine Walliser Bibliographie 
Autorenverzeichnis 
Sachteil 
Zuwachs 
5416 
6651 
Bestand 
69 108 
83 174 
Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht: für das 
Welschwallis in den «Annales valaisannes», Année 54, 1979, pp. 149-161, 
für das Deutschwallis im «Walliser Jahrbuch», Jg. 48, 1979, S. 85-91. 
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4. Ausleihe 
Ausgeliehen wurden im Berichtsjahr 40 038 Bände oder Broschüren, 
davon 38 260 aus eigenen Beständen und 1778 von anderen Bibliotheken. 
Die Ausleihe gliedert sich folgendermassen: 
In der Bibliothek abgeholte Bücher 29 341 
Ausleihe in den Lesesaal 5 913 
Postversand 1 169 
Ausleihe über Dienststelle Brig 1 507 
Ausleihe über Dienststelle St-Maurice 882 
Ausleihe an andere Bibliotheken 1 226 
(Siders 824; Schweiz (ohne VS) 312; Ausland 17) 
Nicht inbegriffen ist in diesen Zahlen die Ausleihe der Bibliotheken 
in Brig (24 728) und St-Maurice (20 335), die von Personal der Kantons-
bibliothek verwaltet werden. 
Suchkarten 
Für den interurbanen Leihverkehr wurden von der Bibliothek 3013 
Suchkarten versandt, davon 720 für die Bibliothek Brig, 103 für St-Maurice 
und 92 für Siders. — Eingegangen sind von ausserkantonalen Bibliotheken 
773 Anfragen, 736 aus der Schweiz und 37 aus dem Ausland. 
Rückrufe 
Für säumige Bibliotheksbenutzer wurden 3528 Mahnungen versandt, 
wobei 330 Rückrufe wiederholt werden mussten. 
Pakete 
Versand: 2127; Erhalt: 2905. 
Neue Leser 
Es haben sich 1004 Personen als Benutzer der Bibliothek neu eingeschrie-
ben. 
5. Dokumentation und Information 
Die Bibliothek wurde von Schülern, Studenten, Journalisten, Profes-
soren, Forschern und anderen Personen aus allen Teilen des Kantons, aus der 
übrigen Schweiz und dem Ausland für Dokumentationshilfen und Auskünfte 
verschiedenster Art in Anspruch genommen, hauptsächlich für Themen aus 
dem Bereich der Walliser Landeskunde. 
So wurden bibliographische Hilfen gewünscht für einzelne Orte (Visper-
terminen, Longeborgne, Conthey, Brig, Sitten, Vissoie, Unterbäch, Grengiols, 
Zermatt, Ecône, Raron, Fully, St-Bernard, Nendaz, Savièse usw.), für einzelne 
Personen (Bischof Theodul, Georg Supersaxo, Lorenz Ritz, Raphaël Ritz, 
Prior Johann Siegen, Domherr Albert Carlen, Werner Kämpfen u. a. m.), 
über Sachfragen wie Besiedlung der Walliser Alpentäler, Auswanderung 
nach Amerika im 19. Jahrhundert, Geschichte des Rosenkranzgebetes, Wandel 
der Kirchenmusik, Geschichte des Volksliedes, Walliser Hausbau, Geschichte 
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der Walliser Sektion der SIA, militärisches Schrifttum im Wallis, Geschichte 
des Waffenplatzes Sitten, Walliser Orgelbau, Sprichwörter und Redensarten, 
Oberwalliser Mundart, Geschichte des Passverkehrs, Entwicklung des Frem-
denverkehrs, Suonen und Bewässerung, Schaf- und Ziegenzucht im letzten 
Jahrhundert, die Walser, Wallis und der Schweizerische Studentenverein, 
Biographien von Bergführern und Alpinisten, Erstersteigungen in den Walli-
ser Alpen, Anfänge des Skisports, alte Uniformen, das Zinngiesseratelier 
Alvazzi und Castel, Bedeutung der Weinbezeichnung «Lafnetscha» usw. 
Recht häufig waren ikonographische Anfragen: Bildmaterial für die 
Walliser Schule um 1900, Porträte von Walliser Persönlichkeiten, topogra-
phische Ansichten; ebenso waren Beihilfen gefragt für Identifikation und 
Bewertung von alten Büchern, Karten, Graphiken, Gemälden, Zinngeschirr 
und so weiter. 
Im Ausleihesaal der Bibliothek waren ständig Neuerwerbungen aus-
gestellt; im Mai wurde dort eine Auswahl belgischer Kunstbücher aus der 
Schenkung der Stadtgemeinde Sitten gezeigt. — Die Bibliothek hat mitgear-
beitet oder Material zur Verfügung gestellt für die Ausstellungen über Raphaël 
Ritz im Majoriamuseum und Edmond Bille im Manoir in Martinach, für eine 
Weinetiketten-Ausstellung und für die Bibelausstellung «Scriptura» in Sitten. 
Im Rahmen der vom Erziehungsdepartement organisierten Fortbildungs-
kurse konnte das Unterwalliser Lehrpersonal über Bibliotheksfragen infor-
miert werden. Der Kurs war sehr gut besucht und die Teilnehmer hatten 
Gelegenheit neben einer allgemeinen Einführung die Kantonsbibliothek zu 
besichtigen, ebenso die Jugendbibliothek in Sitten, die Pfarreibibliothek in 
Fully, die Schulbibliothek in Martigny-Bourg und die Regionalbibliothek in 
St-Maurice. — Es wurden auch wieder mehrere Schulklassen und zahlreiche 
Einzelpersonen in die Benützung der Bibliothek eingeführt. — An einer 
Arbeitstagung des Geschichtsforschenden Vereins von Oberwallis referierte 
der Kantonsbibliothekar über Arbeit in Bibliotheken und bibliographische 
Hilfsmittel für Familienforschung. 
Die Kantonsbibliothek hat Abteilungen der Staatsverwaltung und staat-
lichen Betrieben für ihre Bibliotheken Organisationshilfen geboten, namentlich 
dem Umweltschutzamt, der Knabennormalschule und dem «Centre de for-
mation pédagogique et sociale », dessen Bibliothek neu aufgebaut wird. Es 
zeigt sich immer mehr, dass die Kantonsbibliothek über freie Fachkräfte ver-
fügen sollte, die für bibliothekstechnische Arbeiten in staatlichen Betrieben 
und Abteilungen der Verwaltung gezielt eingesetzt werden könnten; es wäre 
dringend notwendig für eine bessere Koordination und Ausnützung der 
Investitionen. 
6. Regionaldienste 
Die Dienststellen der Kantonsbibliothek in Brig und St-Maurice haben 
die ihnen anvertrauten Bibliotheken verwaltet (Auswahl und Erwerbung von 
Neuanschaffungen, Auswechseln der Leihbestände, Katalogarbeiten), den 
interurbanen Leihverkehr für ihre Region organisiert und die ihnen über-
tragene bibliothekarische Dokumentations- und Informationsarbeit geleistet. 
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In der Bibliothek Brig sind die Eigenbestände um 353 Bände vermehrt 
worden, in St-Maurice um 600 Bände. — Die Kataloge für die Eigenbestände 
verzeichneten in Brig einen Zuwachs von 405 Zetteln, in St-Maurice von 
1521. — Das Verzeichnis der Neuerwerbungen der Kantonsbibliothek erhielt 
in Brig einen Zuwachs von 2360 Katalogkarten, in St-Maurice 2514. 
Ausgeliehen wurden: aus der Abteilung für Kinder- und Jugendliteratur 
in Brig 12 681 Bände, in St-Maurice 6475; aus der Abteilung für Erwachsene 
in Brig 12 047 Bände, in St-Maurice 13 860; zusammen in Brig 24 728 Bände, 
in St-Maurice 20 335. — Einzelbezüge von der Kantonsbibliothek verzeichnete 
Brig 532 Bände, St-Maurice 301; von anderen Bibliotheken: Brig 720 Bände, 
St-Maurice 103. 
Die Dienststelle in Brig organisierte für das Oberwallis in Zusammen-
arbeit mit der SVB die Aktion Klassenlektüre, in der an 38 Orten in 108 Klas-
sen 256 Serien oder 5602 Bände vermittelt worden sind. Die Dienststelle in 
St-Maurice besorgte die gleiche Aufgabe erstmals für das Unterwallis und 
vermittelte an 26 Orten 183 Serien oder 4710 Bände. 
In der Bibliothek St-Maurice sind zwei Ausstellungen organisiert 
worden; die eine betraf die Missionstätigkeit in der Dritten Welt, die andere 
war Puppendarstellungen gewidmet und als ein Beitrag zum Jahr des Kindes 
gedacht. Die Puppenausstellung war mit einem Wettbewerb verbunden, an dem 
sich viele Kinder beteiligten; sie fand auch in der Presse beachtliche Auf-
merksamkeit und war Gegenstand einer Sendung des westschweizerischen 
Fernsehens. 
Die Leiter der Regionaldienste haben an verschiedenen Orten bei der 
Schaffung, Reorganisation oder Weiterentwicklung von Bibliotheken mit-
gewirkt; im Unterwallis: Saint-Gingolph, Vernayaz, wo eine Bibliothek 
neu eröffnet worden ist, Monthey (Stadtbibliothek und Bibliothek des Instituts 
St-Joseph), Fully, Leytron (Bibliothek der Orientierungsschule); im Ober-
wallis: Fiesch, wo neue Bibliotheksräume bezogen werden konnten, Visp, 
Saas Fee und Leuk-Susten (Schulbibliothek); im Mittelwallis, wo die ent-
sprechende Dienststelle immer noch fehlt, gingen Anfragen ein von Savièse 
(neue Bibliothek eröffnet), Arbaz und Evolène. — Wegen Mangel an Per-
sonal konnten nicht überall die gewünschten Dienstleistungen erbracht werden. 
Beide Regionaldienste haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten biblio-
thekarische Informationen vermittelt an Behörden, Schulklassen, Lehrer und 
zahlreiche Einzelpersonen, sowohl schriftlich wie mündlich und über die 
Presse. Der Leiter des Unterwalliserdienstes hat bei der bibliothekarischen 
Information im Rahmen des Lehrerfortbildungskurses 1979 mitgewirkt, 
ebenso an einem Fortbildungskurs für nebenamtliche Bibliothekare der West-
schweiz, der zum Teil in St-Maurice abgehalten worden ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Diplomarbeit von Jacques Cor-
donier zu erwähnen («Le réseau des bibliothèques de lecture publique du 
Valais romand; analyse de la situation actuelle et matériaux pour une plani-
fication»), die den aktuellen Stand der öffentlichen Bibliotheken im Welsch-
wallis und die Wirksamkeit der staatlichen Massnahmen zu deren Förderung 
untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass die Weichen richtig gestellt worden sind, 
es jedoch sowohl an gesetzlichen Grundlagen wie an Personal und finanziellen 
Mitteln fehlt, um ein Bibliotheksnetz aufzubauen, wie es für eine den heutigen 
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Ansprüchen gemässe Literaturversorgung in einem Gebirgskanton notwendig 
wäre. . 
7. Verschiedenes 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliotheken der Société d'histoire 
du Valais romand, der Naturforschenden Gesellschaft «La Murithienne» 
und der Sektion Monte Rosa des SAC und besorgte für sie, wie auch für 
«Vallesia», den Zeitschriftenaustausch. 
Der Kantonsbibliothekar war an der Redaktionsarbeit für «Vallesia» 
und für die «Walliser Landratsabschiede» beteiligt; er gehörte auch der 
Redaktionskommission für die Zeitschrift «Wir Walser» an. — Der Vorsteher 
des Unterwalliser Dienstes der Kantonsbibliothek schrieb die Leitartikel für 
das «Bulletin» der kantonalen Offiziersvereinigung, sowie historische Beiträge 
für die Zeitschrift «Monthey illustré»; er war auch Mitglied der Redaktions-
kommission für das «Bulletin GTB» und arbeitete in einer westschweize-
rischen Kommission für Kinderzeitschriften. — Der Leiter des Oberwalliser 
Dienstes redigierte das «Mitteilungsblatt des Erziehungsdepartementes» und 
arbeitete mit an zwei Nummern «Eltern-Information» und an einer Sonder-
nummer Oberwallis der «Schweizer Schule». 
Der Kantonsbibliothekar und die Vorsteher der Regionaldienste haben 
Verbindungen aufrecht erhalten zu kulturellen Vereinigungen und Organisa-
tionen für Erwachsenenbildung und Jugendfürsorge auf regionaler, kanto-
naler und schweizerischer Ebene, sowie zu Presse, Radio und Fernsehen. Der 
Kantonsbibliothekar ist Mitglied der Konsultativkommission für Kultur-
förderung, der Kommission für Kulturgüterschutz und der kantonalen Nomen-
klaturkommission für das Oberwallis. — Der Vorsteher des Oberwalliser 
Dienstes der Kantonsbibliothek ist Präsident der Oberwalliser Volkshoch-
schule und Mitglied mehrerer pädagogischer Kommissionen. 
Der Kantonsbibliothekar hat als Vizepräsident der Vereinigung schwei-
zerischer Bibliothekare an Vorstandssitzungen, Jahresversammlung und Fach-
tagungen teilgenommen und die VSB am Jubiläum der Zentralbibliothek 
Zürich, am Jahreskongress der französischen Bibliothekare in La Rochelle 
und an der IFLA-Tagung in Kopenhagen offiziell vertreten. Er hat auch 
mitgearbeitet im Vorstand des schweizerischen Bibliotheksdienstes, im 
Stiftungsrat der SVB, im Vorstand des Bibliocentre de la Suisse romande, bei 
den Tagungen der Studien- und Bildungsbibliotheken und an der Kantone-
konferenz der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken in Lenzburg. 
Im Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek in Bern vertritt der 
Vorsteher des Oberwalliser Dienstes die Region, und in der westschweize-
rischen Arbeitsgruppe der SAB (GTB) amtet der Leiter des Unterwalliser 
Dienstes als Vizepräsident. 
8. Publikationen 
Siehe oben Seite XXVII I . 
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